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The Commission is*pnroplosi'ng*'a*prograrnme  of joint  reg'ional policy
measures in those agricultural regfions which lave been particularly affected,
by changes in farming. As part of !-ts scheme, the Commission has put forward.
to the Council proposals for two rBgulations. One of these regulations concerns
the financing by the 0uid.ance Sectf.on of the Europeart Agricultural Guid.ance
and Guarantee  tr\rnd. of projects forfning part of the d.evelopment  schemes in the 
-
priority  agricultural reg:ions" The other involves the Europea.n Interest Rebate
F\rnd. which will  offset the rebates granted on loans for the financing of
prod.uctive investment projects and of infrastructures  whioh are a part of
developrnent sohemes in priority  agficu]tural regions.
This rnove is  in line wlith the Commissionrs  L969 proposal for a
decision on the arganization of thle Commrrnityt s instmments in regional
d.evelopment, which is at present being stud.ied. by the Cou.ncil Tt is being
made as part of the Third. Med.iunr-Tlerm Economic Policy Frogramme  and in
aeeord,ance with the Council resolu]tion on the implementation of the polioy
on the structure of agriculture.  It  also forms part of the first  stage in
the establishment of economic and. lmonetary union.  The proposals aim at
implementing  the measures necessar,lr to provid.e a partial  solutlon to the
problerns which ari-se in agricultunal reg:ons where redundant  farm workers
are to be absorbed. by other sectorls of the economy" Persons leaving agi-
culture rcil1 be offered. opportunilies of d.oing profitable work in their
region.  The total  number of farm workers und.er the age of 55 who might
leave the lalrd ln the next five yqars can apparently be put at around 500.000.
Half of these, i.e.  some 100,000, ]will remain in what are call-ed. essentially
agricultural regions, and it  is tq these people that Commrnity action should
therefore g:ive priority.  These r€lgions will  be designated" by the Commissiont
once it  has consulted. the Stand.ing Regional Development Commlttee and. with
the Stand.ing Committee on the Strdcture of Agriculture, on the basis of the
following criteria  : a percentage ]of the numbers employed in  agriculturc
above th6 Comnunity  aveio.go, a ieT capi-ta gross aor:bstic product a* factor
cost below the connunity average, B, percentagp of the nunbers :np1oyed. ln
industry bcLow the Coruaunity aver{ge. Thq d.evelopnent schenes nre to includ"e
a coherent set of productive  inve$tment projects, of infrastructures  and
of neasurcs to pnonrote the readapfation of fars r.rorkers. They requirc action
not only by the nenber States but also by thc Corunisslon  crrd- the Europcarr
Investment  3ank. The result should. therefore be a more co-ord"inated. use of
the instnrmen6available both at rrational- and. at Cornnunity 1evel, especially:.iffi--
of the EAGGFT the European Interest Rebate F\rnd, the European Social f'und
and the European Investment  Bank.
For those projects in ind.ustry, hand.icrafts or services which
come within the scope of the d.eveloEnent schemes, the proposal on the
EAGGF provid.es for the palrment of lrlo0 r:nits of account for each job
created. and. held. by a farmer or one of his children.  To cover thisl  a surn
of  25O million r:nits of account in a period. of five years will  be set asid.e.
The proposal conogrning  the ii-r.rropean Interest Rebate F!:rd provid.es for
rabates of up to'l  points for a period of L2 years for loans to finance
prod.uctive j.nvestment projects and infrastructure, particularly in the
priority  agricultural regions. The estimated. cost of this measure in the
first  five years of the F\rnd's onelatio.n is,al.so 250 millio1l,ffit"  of account-
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de la  Communaut6'
t  R"Jion" 'co**rrnautairgs
, dans }eq r6giqns,, agrlcoles
-"..t-,  t  :  1
Ia,rComiti.s'si"on,  vient  de proposer qu rune acti-on conmunautaire de poli-
tique r,6gionale ,soit entreprise dans Ies r:6gions agrico'les partlgulierre-
ment affect6es par 1a mutation agricole.  A cette fin  el-le a transmis
2gConsei].deuxr6g1eraents:-.':ll:::.:i
.:  ,"  'i  ,
-';: Lt'un, der ces rdglements concerne le  financement  par fe  Fonds  :
europ5en drorientationl  et  de garailtie agtricole, lsection orien-
,  'tationr, ,de projets  sr,inscrivarlt'dans '19', cadre drop6reitions  de 
:
-  Lrautre est relatif  a la  cr6ation'drun Fonds europ6en de boni-
..i  , ,,11sations cl-lintdr^6t,s po'ur Ie; d6vel-oppement r6gionAl  Jr. charge  i
'.':  duqueL seront abbord6es desl bontficati-ons drl-ni616ts pour des
'pr:6ts destin6s au financembnt de projets'drinvestissements pro*
dn,cti.fs et drinfretbtru'itures s t.lnscri-vant d'ans le 'cadre drop6r'a-
.: '  tionS de d6veloppement notbmrnent' ,dans 'J-es r6gions agrlcoles
prioritaires  :
.  '  :  il  j.
Cette action se situe  dans 1e cadre cle fa proposition de d6cision de
1a Cornmission de l-959 relati-ve a Jrorganisation  de moyens dtaction
de la  Communaut6 en mati6re de d6veloppement r6gionalr eui est actuelle-
ment A Itexamen au Conseif .  E1le est -rganis6e en ex6cution du troisi'}rne
prograrnme de politique  6conomique  A noyen ternne, ai-nsi que de la  r6so-
lution  du Conseil relative  d ]a mise en oeuvre de 1a politique  structu-
rel1e agricole.  El-l-e stinscrit  en outre dans le  cadre de la  premidre
6tape aJ fa r6alisation  de ltuni-on 6conomique et  mon6tai-re.
Les propositions tendent d mettre en oeuvre 1es moyens n6cessaires
pour donner un d5but de solution aux probldmes qui se posent dans 1es
i6gionu oi  la  main-droeuvre agricole exc6dentaire devra 6tre absorb6e
par dtautres secteurs 6conomiques. fl  stagit  de donner aux personnes
qui quitteront  lragriculture  des possibilit6s  droccupation dans des
activit6s  rentables au sein m6me de leurs r6gions. Le nombre total
dragriculteurs de moins de 55 ans, susceptibles de cesser leur activit6
agricole dans les )  prochaines ann6es, semble pouvoir 6tre estim6  A
envlron 5OO.OOO.l,a moiti6 drentre eux, soit  JOO.OOO environ, se si-
tuerait  dans l-es r6gions dj-tes essentiellement  agricoles et sur les-.
quelles devra donc porter en priorit6  liaction  comnunautaire'-2-
.a
Ces. r6gions eefont d6si-gndes .par la  Commission aprde eonsultatlon  du
Comit5 permanent de d6veloppernent r6gional et  du Comit6 pernanent des
structures agricoles sur la  base des critdres  suivants i  un pourcentage
de l-a poptrlation active employ6e dans Itagricqlture  sup6rieur A la
no)renne cortrmurtautairel un prodrlit int6rieur  brut par habitarlt au cofit
des facteurs lnf6rieur  d 1a moyenne communautaire, un pourcentage de
la  population actlve og.rploy6e dans Lrlndustrie  inf6rieur  ii la  moyenne
communautaire. :  r' r''  :
Les op6rations de d6veloppement devront porter sur un engembLe coh6rant
de projets  drinvestissements  productifs et  dfinfrastructures  et  de
rnesures en faveur de la  r6adaptation de 1a main-dtoeuvre agricole.
E1les impliquent aussi bien.'dEd tntuiventioiis  ;jeS.Eta€s-meilbru"  qu"
des interveht'iohs''de  ia'Comnif siiori' et  de ra:18*gi11iig -"qr_op6e,nn-e.  d f fn-
vestisJem-ent'.-  Liaition' en;i;;e6e-'fA;d dbft 'd u;a iiTiriJat{on mieux
coordonn6e des moyens disponibles tant  sur Ie plan national que sur
1e plan communautaire et  notamment du Fond europ6en dforientation  et
de garantie, agricol ei  du iFondsr:europ6en:rde :bon;ifj"cations dt1.nt6r6ts,
du.,Fonds soCla1 tei  de -,la ''Banqrle" europ6enne.,dilitrnri€stissernents,
La proposition relative  au Fonds europ6en dtorientation  et  de g€rrantie
agricole pr6voit,  pour les projets  d finvestissement industriel,  arti-
sanal ,e,u dg s.grvice:lsr,irlqcrivant,,dans ]e ,eadrie df,op6rations  de dSvelop-
pe-nentrril"-e'i  verseme-nt id,lune Ftlrne..de 1"5OQ uni-t5s de' compte par emploi
cr66:rq-t ;occ,up6; paf, :u4 agf ieulteur  relt..,par- un de: ses,::.€nf ants. ,Un montant
de ZJO millions,drunit6side-cornpte pqux ung p6riode"d,e 5 ans sera pr6-
1ev6 i  cet effet  sur le  Fonds.
.  .l  .  - 
I  I
La,.,ppoposition relative,a  14 lorl5ati.on rd!gn .Ionds,,grlrop6en,'fle,  bonifi-
cation.drint6nOts,  pf 6veit:l-!attrabution,,der,bonificatj,.ons  d.e 3 points
au maximqm pour unerdur5e,de,:12r ans psrrr:.:.Ies pr6ts, destin,6s,au finance-
ment'des investissements  productifs. et rdtinfr:astroctu:.e notamment  dans
Ies r6giOnq agri0oles:priori.taires,,  Pour les 5 premidres ann6es du
fonctionnement du Fonds, 1e corit pr6visionnel de ces interventions
est 6galement  de 25O mitlions  d runit5s de compte
':.
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